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LAMPIRAN B : CLIENT BRIEF 
 
CLIENT CREATIVE BRIEF
PROJECT TITLE
PUYO DESSERT
NAME Maria Tania
PHONE 087878877596
EMAIL tania@puyodessert.com
BUDGET AMOUNT 2.500.000
FINANCE SOURCES Puyo
NOTES Puyo memberikan kontribusi untuk biaya Talent. 
PROJECT OVERVIEW
PROJECT OBJECTIVES Kurangnya media dalam mempromosikan produknya
Kurangnya sumber daya manusia dalam perusahaan untuk membuat iklan
Communication Target: ditujukan kepada family, cutomer yang senang dengan hal-hal ringkas 
karena PUYO praktis dan sepat saji.
MARKETING MATERIALS Delivering happiness
PRINT ADS -
DISPLAY ADS -
SIGNAGE / BANNERS -
-
WEBSITE www.puyodesserts.com
SOCIAL MEDIA IG: @puyodessert
OTHER -
TARGET AUDIENCE Family
Children, teenager
Fathers, mothers, teenager
Tekstur lembut, rasa enak
Delivering happiness, in any circumstances
IMAGE REQUIREMENTS GRAPHICS -
Terdapat logo puyo di akhir video.
SCHEDULE
April - Augustus 2018
IMPORTANT DATES / DEADLINES Shooting sebelum July
DATE
March 19 2018
Or,	Click	here	to	Create	a	Collaborative	Creative	Brief	in	Smartsheet
CREATIVE OVERVIEW
COMMENTS AND APPROVAL
#PUYODULU
CLIENT NAME
PRODUCT LOOK AND FEEL
Describe the desired style of the product
COPY
PRODUCT MESSAGE
product puyo harus terlihat jelas (tidak ada logo yang tertutup). Rasa puyo yang dipilih dalam 
tiap Scene harus menonjol, sehingga jangan menggunakan warna yang akan menyatu dengan 
background. 
The who, what, when, and where of 
the target customer base
CONTACT INFO
MAILING ADDRESS Kawasan Taman Tekno Block 02/18
Maria Tania - Marketing Communication Manager 
OTHER
Puyo dapat dikonsumsi dengan jumlah yang banyak karena sehat, rendah kalori, good source 
of fiber, tidak pakai bahan pengawet
Project summary, research sources and findings
Define key benefits of product, describe its value, and desired target 
audience take away
CALL TO ACTION
Detail the desired reaction of the target audience
Detailed approval process for all pieces, style guides, links to existing 
branding standards
EVENT / PROMO PIECES
PRIMARY DEMOGRAPHIC
SECONDARY 
DEMOGRAPHIC
Clean, hygienist, fun, sweet, silky, happiness
Describe the pieces required along 
with the strategic reach and the 
desired outcome
Detailed goals, desired outcomes, and measurable objectives
MARKETING GUIDELINES
Key Customer Opportunity: PUYO dapat dengan mudah dinikmati oleh cutomer karena praktis 
dan cepat saji. Namun meskipun cepat saji, PUYO merupakan dessert yang sehat dan dapat 
dikonsumsi dalam jumlah yang banyak.
Kompetitor PUYO adalah minuman cepat saji seperti Chatime, Dum-Dum, Hop-Hop, Sharetea, 
Calais. Kompetitor PUYO bukan perusahaan silky pudding karena hampir belum ada yang 
menyerupai PUYO. Namun, minuman cepat saji ini merupakan saingan PUYO sebab mereka 
juga memiliki minuman menyerupai silky drink PUYO.
SIGNATURE
Maria Tania H
COMPETITIVE ANALYSIS
Describe competitors, their campaign messages, research findings, and 
supporting information - list any document attachments
PHOTOGRAPHY
PROJECTED TIMELINE
CLIENT CONTACT NAME & TITLE
COMMENTS
Click	here	to	explore	additional	templates	
and	resources	for	free	in
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